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Background and purpose:	Umbilical cord derived Wharton's jelly is an enriched and accessible source of 
stem cells with highly proliferative and differentiation potential. This study aimed to evaluate the surface markers 
and related genes of the stem cells isolated from the human Wharton's jelly. 
Materials and methods:	Explants of the human umbilical cord derived Wharton's jelly was dissected and 
cultured in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) supplemented with 20% Fetal bovine serum (FBS). Then, 
those cells migrated from explant's boundary were replated and passaged in DMEM containing 10% FBS. Finally, by 
using flowcytometry and (Reverse–transcriptase polymerase chain reaction) RT-PCR techniques different surface 
markers and related genes were analyzed. 
Results: 5-7 days post-plating, the stem cells initiated the migration from cultured explants and showed up 
to 80% densities on days 16-18. Light microscopy demonstrated two distinct cell populations including fibroblast-
like and flat endothelial-like cells. Dual staining with flowcytometry also revealed that the cultured cells were found 
to be positive for CD44, CD73, CD90, CD105 and negative for CD34 and CD45. RT-PCR showed no changes in CD 
marker expression pattern during different passages. 
Conclusion: Human Wharton's jelly derived stem cells appear mesenchymal cell morphology and express 
related surface markers but no hematopoietic stem cell markers. 
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   ؟؟؟(- )؟؟؟   3931ﺳﺎل    اردﻳﺒﻬﺸﺖ    211ﺷﻤﺎره   ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم  دوره
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ژن
 ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  1ﻫﻤﺎ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻛﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻧﻲ
  2ﻓﺮﻧﻮش ﺳﺮاﻳﻲ 
  3ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻠﻜﻲ
  4ﻣﻬﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﮔﻔﺘﺎر
  5ﺳﻴﺪه ﻣﻬﺴﺎ ﺧﺎﺗﻤﻲ
  6ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻘﺎ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﺎﻻﻳﻲ دارد. ﻫـﺪف  ﺳﻠﻮلژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ و در دﺳﺘﺮﺳﻲ از  ﻫﺪف:ﺳﺎﺑﻘﻪ و 
  .ﺑﻮدﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن  در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ژن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲاز ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
 (muidem s'elgaE defiidom s'occebluD) MEMDدر ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺸـﺮﻳﺢ و  ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺳـﻠﻮل درﺻﺪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ آن دﺳـﺘﻪ از  02( SBFﻳﺎ  mures enivob lateF) ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎوي ﺣﺎوي
. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺷـﺪﻧﺪ داده  درﺻـﺪ ﻛﺸـﺖ و ﭘﺎﺳـﺎژ  01 SBFﺣـﺎوي  MEMDدر ﻣﺤﻴﻂ دوﺑﺎره ﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت  ﻛﻨﺎرهﻛﺮده از 
   RCP-TRﺑــﻪ روش ﻓﻠﻮﺳــﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻧﻴــﺰ  ﻫــﺎي ﺑﻨﻴــﺎدي ﻣﺰاﻧﺸــﻴﻤﻲ ژﻟــﻪ وارﺗــﻮن ﻫــﺎ در ﺳــﻠﻮل واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ آن ﻫــﺎي  و ژنﺳــﻄﺤﻲ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( noitcaer niahc esaremylop esatpircsnart-esreveR)
روز ﺑـﻪ  61-81ﭘﺲ از  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ، ﺳﻠﻮل 5-7 ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻪ ﺳـﻠﻮل  ،ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي در ﻛﺸـﺖ اوﻟﻴـﻪ دو ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺳـﻠﻮل  درﺻﺪ 08ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
، DC44 ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ  ﮔﺎﻧـﻪ آﻣﻴـﺰي دو ﺑـﻪ روش رﻧـﮓ  ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ و ﺷﺒﻪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﭘﻬﻦ را ﻧﺸﺎن داد. 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن  RCP-TRﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻦ ﺳﻠﻮلﻳدر ا را DC54و  DC43 ﻋﺪم ﺑﻴﺎنو  DC501و  DC09، DC37
 .ﻧﻜﺮدﺗﻐﻴﻴﺮي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﺎﺳﺎژدر اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ 
 راﻫـﺎ  آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي  ﺳﻠﻮلي ژاز ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ژﻟﻪ وارﺗﻮن  ﺳﻠﻮل اﺳﺘﻨﺘﺎج:
 .ﺷﻮد ﻧﻤﻲﻫﺎ ﺑﻴﺎن  در آن ﺳﺎز ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮن زﻣﺎن، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل . ﻫﻢﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﺎن 
  
  اي، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ژﻟﻪ وارﺗﻮن، ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:  واژه
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ي ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻧﻴﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺳـﻠﻮل ﺳـﻠﻮل 
ي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮدي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺧﻮدﻧـﻮزاﻳﻲ ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪن  ( و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ردهlawener-fleS)
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي اﻧﻌﻄـﺎف  ﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻠﻮلرا دارﻧﺪ. از دﻳﮕ
ﻫـﺎ اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺳـﻠﻮل  ( ﺑـﺎﻻي آنyticitsalP)
 ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل 
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ﺮوﻓﺎﻳـﻞ ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴـﭗ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﭘ
از اﻳـﻦ رو، ﺑـﻪ  ﺑﮕـﺬارد. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻨﺸﺄ اوﻟﻴﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ 
ﻨﺎﺳــﺐ ﺟﻬــﺖ درﻣ ــﺎن ﺑﺴــﻴﺎري از ﻋﻨ ــﻮان ﻳــﻚ ﻣﻨﺒ ــﻊ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻣ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴـﻴﺎري  روﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  . (1-3)اﻧﺪ  از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻛﺮده
ﻫـﺎ در ﺳـﻪ اﺳـﺎس ﻣﻨﺸـﺄ اﺳـﺘﺨﺮاج آن  ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑـﺮ  ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي روﻳـﺎﻧﻲ  ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻠﻮل دﺳـﺘﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ
   ﻫ ــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﺟﻨﻴﻨ ــﻲ  (، ﺳ ــﻠﻮلsllec mets cinoyrbmE)
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﻣـﻲ  و ﺳﻠﻮل( sllec mets lateF)
ﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺄ ﻣﺰودرﻣـﻲ از ﺑﺨـﺶ ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰا . ﺳﻠﻮل(4-6)
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺟﻔﺖ و  ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺮوﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ
ي ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ، ﺧـﻮن ﻫـﺎ  ﺑﻨﺪ ﻧﺎف و ﻳﺎ از ﺑﺎﻓﺖ
. اﻳـﻦ (4، 7)ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻴﺮه اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﺮوق  ﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف از ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻮل
ﺑـﻪ  (7، 11)و ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن  (01)، ﻏﺸـﺎي آﻣﻨﻴﻮﺗﻴـﻚ (8، 9)ﺧﻮﻧﻲ 
  آﻳﻨﺪ. دﺳﺖ ﻣﻲ
 ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﺑـﺎ ﻳﻲﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل از ﺳﺮﺷـﺎر ﺑـﺎﻓﺘﻲ وارﺗـﻮن ژﻟـﻪ
 ﺷـﺒﻪ  يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﻛﺸـﺖ  و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و اﺳﺖ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ
 ﮔﺰارش اﻟﺮﻳﻮري ﻣﻚ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ وارﺗﻮن ژﻟﻪ از ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  llehctiM. (21)ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﺪوي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ رده  ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﺳﻠﻮل
. (31)ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ را دارﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻛﻨﻮن، از اﻳﻦ ﺳﻠﻮلاز آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده و ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ ﺗﻤـﺎﻳﺰ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﺑ ـﻪ ﺳـﻠﻮل 
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺷـﺢ ﻛﻨﻨـﺪه اﻧﺴـﻮﻟﻴﻦ ﭘﺎﻧﻜﺮاﺳـﻲ، ﺳـﻠﻮل  ﺳﻠﻮل
ﺮوﻗـﻲ ﻧﺸـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒـﻲ  ﻛﺒﺪي و ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن در ﻣﻬـﺎر  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
رﺷﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﺨﻤـﺪان و اﺳﺘﺌﻮﺳـﺎرﻛﻮم ﻧﻴـﺰ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ 
  .(41-61)
 ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﻣﺨﺘﻠــﻒ يﻫ ــﺎ رده يﻫ ــﺎ ﺳــﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴــﺖ
ي ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ از اي ﭘﻴﭽﻴـﺪه
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﺎ  ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻄﺤﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﮕـﻮي ﺑﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ در ﺳـﻠﻮل . ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ 
ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﻣﺸﺨﺼـﻪ ؛ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ اوﻟـﻴﻦ(71)ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
ﻛﺸـﺖ ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪم ﺑﻴﺎن  DC501 و DC09 ،DC37 ،DC44ﺳﻄﺤﻲ 
  .(11، 81)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ DC54 و DC43 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﻟﻴﮕﺎﻧـﺪ در  اﻏﻠﺐ
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻠﻮﻟﻲ دارﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل، 
 ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻧﻴﺰ 3 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ DC44 ژن آﻧﺘﻲ
 اﺗﺼـﺎل  ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ و ﺑـﻪ  در ﻛـﻼژن  و ﻓﻴﺒﺮوﻧﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ
 رو، اﻳـﻦ  از ﻛﻨﺪ؛ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل و ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
دارد. ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮ  ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻣﻬ ــﺎﺟﺮت و ﭼﺴ ــﺒﻴﺪن در ﻣﻬﻤ ــﻲ ﻧﻘــﺶ
 در اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪاز  -5´-اﻛﺘـﻮ  ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ DC37ﺳﻄﺤﻲ 
ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  اﻳـﻦ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻴﺰ و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت
  .دارد ﻧﻘﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﻋﻲ DC09 ژن آﻧﺘﻲ
 ﻧـﺎف  ﺑﻨـﺪ  ﻫﻤﭽـﻮن  ﻳﻲﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  اﺳـﺘﺮوﻣﺎﻳﻲ  ﺑﺨـﺶ  در ﺣﻀﻮر ﺑﺎ
 ﺷـﻮد. از ﻃﺮﻓـﻲ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻣـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ  را ﺳـﻠﻮل ﺑـﻪ  ﺳـﻠﻮل اﺗﺼـﺎل 
 β-FGT رﺳـ ــﺎﻧﻲ ﭘﻴـ ــﺎم ﻣﺴـ ــﻴﺮ ﺧـ ــﺎﻧﻮاده اﻋﻀـ ــﺎي از DC501
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( β -rotcaf htworg gnimrofsnarT)
 يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ از ﻳﻜﻲ
ي ﻫـﺎ ژن آﻧﺘـﻲ ﺗـﻮأم ﺣﻀـﻮر. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴـﺎدي
 ﻛـﻒ  ﺑﻪﻫﺎ  آن اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺳﻄﺢ در ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اﺳـﺖ.  ﻻزمﻫـﺎ  آن ﺗﻤـﺎﻳﺰ  و ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻛﺸـﺖ،  ﻇـﺮوف 
ﺷـﻮﻧﺪه در ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴـﺎن  ژنﻧﻴﺰ ﻧـﻮﻋﻲ آﻧﺘـﻲ  DC43
ﺳـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﺳـﻠﻮل ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮن ﺳﻠﻮل
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ  DC54ژن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻧﻘﺶ دارد. آﻧﺘـﻲ  ﺳﻠﻮل و
ژن ﻣﺸـﺘﺮك ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛـﻪ آﻧﺘـﻲ  ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ
( ﻫـﻢ negitna nommoc etycokueLﻳـﺎ  ACLﻟﻜﻮﺳـﻴﺘﻲ ) 
   .(91)ﺷﻮد، در ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ دارد  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
اي ﻫـﺎي ﻛﺸـﺖ ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺸﺘﻖ از ژﻟﻪ وارﺗـﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
ي ﻫ ــﺎ ﮔ ــﻲﮋ( و ﻫﻀ ــﻢ آﻧﺰﻳﻤ ــﻲ و ﻧﻴ ــﺰ وﻳ erutluc tnalpxE)
؛ اﻣـﺎ (02، 12)ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺳـﻠﻮل 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﻴـﺰ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﻴـﺎن ژﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻃـﻲ 
ﭘﺎﺳ ــﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ در ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻛﺸــﺖ آزﻣﺎﻳﺸ ــﮕﺎﻫﻲ 
 ﺗﻌـﺪاد  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻳﺎ در ﺻـﻮرت اﻧﺠـﺎم، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﺑـﺎ  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳـﻄﺢ  ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  و ﻫـﺎ  ژن ﻣﻌﺪودي از
( gniniatsonoMﺗـﻚ رﻧـﮓ )  آن ﻫﻢ ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
در اﻳـﻦ  ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺴﻨﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﻛﺸـﺖ  ي ﺳﻠﻮلﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ از آن
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ داده ﺷﺪه، اراﻳﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در ﻛﺸـﺖ ﺳـﻠﻮل  ﺳﻠﻮل
ﮔﺮدد و ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ و ﺑﻨﻴـﺎدي  ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  وارﺗﻮن ژﻟﻪ از ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ  اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﻫﺪفاﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌـﺪادي از اي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن،  وارﺗﻮن ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﻫـﺎي و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻲ از ژن  ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻬﻢ
 ي ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
   RCP-TRو ( gniniats lauDآﻣﻴــ ــﺰي دوﮔﺎﻧــ ــﻪ )  رﻧــ ــﮓ
( noitcaer niahc esaremylop -esatpircsnart-esreveR)
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي از ژﻟﻪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار، ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﻧﻮزادان ﺳﺎﻟﻢ 
آوري ﺷـﺪ و ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﺳـﺰارﻳﻦ ﺟﻤـﻊ 
اﺳـﺘﺮﻳﻞ در داﺧـﻞ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ 
ﻛﻤــﻚ ﻓﻼﺳــﻚ ﺣــﺎوي ﻳ ــﺦ ﺑ ــﻪ آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘ ــﻞ ﮔﺮدﻳ ــﺪ. 
اي ﻫﺎي ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ روش ﻛﺸـﺖ ﻗﻄﻌـﻪ  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ  6ﻲ ﺑﺎﻓﺖ و ﻃ
ﺛﺎﻧﻴـﻪ در  03روش ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، اﺑﺘـﺪا ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن، دو ﺑـﺎر ﺑـﺎ  07ﻣﻌﺮض اﻟﻜﻞ 
  ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ.( enilas dereffub etahpsohP) -SBP
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻏﺸﺎي آﻣﻨﻴـﻮﻧﻲ و ﻋـﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ، ﻗﻄﻌـﺎت 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻟﻪ وارﺗﻮن  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  -SBPﺑﺮش داده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑـﺎ 
 02( ﺣــﺎوي AAP؛ E51-198) esoculg wol MEMD
( mures enivob lateFﻳـﺎ  SBFدرﺻـﺪ ﺳـﺮم ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﮔـﺎو ) 
ﻦ ﻴﭘﻨ ــﻲ ﺳ ــﻴﻠﻴﻦ/ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴ ــدرﺻــﺪ  1و  (AAP؛ A11-101)
اﻧﺘﻘـﺎل  T52ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ  ﻫﺎي در ﻓﻼﺳﻚ (AAP؛ P11-010)
 داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎﻓﺘﻲ در داﺧـﻞ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 
درﺻـﺪ  5ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ  OC2 داراي
ﻫـﺮ ﺳـﻪ روز  ﻫـﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ ﻓﻼﺳـﻚ  OC2
  ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ.
روز ﺑﻌﺪ، ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﺮوج ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي از  61-81
ي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ، اﻳﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﻫﺎ ﻃﺮاف ﺑﺎﻓﺖاز ا ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
از ﻛـﻒ  ﻫـﺎﺑ ـﺎﻓﺘﻲ ﺧـﺎرج ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺟﻬـﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳــﻠﻮل 
 7-5ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫﺎ، اﻳﻦ ﺳـﻠﻮل  ﻓﻼﺳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد آن
 ATDE /nispyrT( AAP؛ L11-300دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ ) 
 0/50( nispyrT/ dica citecaartetenimaidenelyhtE)
ي ﺟ ــﺪا ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎر دﻳﮕ ــﺮ در ﻫ ــﺎدرﺻــﺪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ. ﺳ ــﻠﻮل 
ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ از  T52ي ﻫـﺎ  ﻓﻼﺳﻚ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﺳـﺎژ ﺻـﻔﺮ در ﻧﻈـﺮ  آن
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
روز ﻛﺸﺖ ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ  5-7ﺳﭙﺲ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎ درﺻـﺪ رﺳـﻴﺪ، ﺳـﻠﻮل 57-08ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ 
رﺻﺪ ﺳﺮم ﺟﻨﻴﻨﻲ ﮔـﺎو و د 01ﺣﺎوي  esoculg wol MEMD
  ﻦ ﭘﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪﻧﺪ.ﻴﺳﻴﻠﻴﻦ/ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴ درﺻﺪ ﭘﻨﻲ 1
  
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ  ﺳﻠﻮل gnipytonehponummI
  وارﺗﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
، DC37، DC09، DC501 ﻫﺎي ﺳـــﻄﺤﻲﺑﻴـــﺎن ﻧﺸـــﺎﻧﮕﺮ
ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ ﻫﺎي  ﺳﻠﻮلدر  DC43و  DC44، DC54
 ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. روش  وارﺗـﻮن ﺑـﻪ
ﺑـﺎ  -SBP ﭘﺲ از دوﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﺳﺎژ دوم ﺳﻠﻮل
درﺻـﺪ از ﻛـﻒ ﻓﻼﺳـﻚ  0/50 ATDE/nispyrTاﺳـﺘﻔﺎده از 
 ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل 
 
  5  3931، اردﻳﺒﻬﺸﺖ 211دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
 05اﺑﺘ ــﺪا  .ﺗ ــﻚ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﺷ ــﺪﻧﺪ  ﺟ ــﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ و در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ 
 ﻫـﺎي ﺑـﺎدي آﻧﺘـﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از  5ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل 
  ؛enolC: CPOM-13Cﺷــــــﺎﻣﻞ ) اﻳﺰوﺗﺎﻳــــــﭗ ﻛﻨﺘــــــﺮل 
 ؛enolC: CPOM- 13Cو ) GgI1- CTIF( negnimrahP DB
ي ﻫـﺎﺑـﺎدي و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧﺘـﻲ  GgI1-EP( negnimrahP DB
  ،DC43-EP( negnimrahP DB؛ enolC: 365)
، DC44-CTIF( negnimrahP DB؛ enolC: G44-62)
، DC54-CTIF( negnimrahP DB؛ enolC :2D1)
  ،DC37-EP( negnimrahP DB؛ enolC: DA2)
و  DC09-CTIF( negnimrahP DB؛ enolC: 5E01)
ﺑــ ــﻪ  DC501-CTIF( negnimrahP DB؛ enolC: 662)
ﮔـﺮاد ﻣﺠـﺎور ﺷـﺪﻧﺪ. ﭘـﺲ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4ﻣﺪت ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ در 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  4ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴـﺪ  05واﻛـﻨﺶ، 
 -SBP ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ ﻫـﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﺳـﻠﻮل 
ﺑـ ــﺎ دﺳـ ــﺘﮕﺎه ﻫـ ــﺎ ﺷﺴﺘﺸـ ــﻮ داده ﺷـ ــﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳـ ــﺖ، ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ 
 2/4e اﻓـﺰار  ﻧﺮماﺳﺘﻔﺎده از و ﺑﺎ  III SAP cetraPﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي 
  ﻨﺪ.ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ xamolF
  
  )RCP-TR( اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﺮداري ﻣﻌﻜﻮس واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﻧﺴﺨﻪ
ﻛﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﺮاﻳـﺰول  ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
( ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻮرت amgiS؛ T4249)
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧـﺎﻧﻮدراپ  ANRﮔﺮﻓﺖ. ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻛـﻞ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺘﺰ  ANRﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم از 
  ( ﺑــــــﺎ ﻛﻴــــــﺖAND yratnemelpmoC) ANDc
 ANDc dnarts tsrif MTdiAesreveR؛ 2261)
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ــﺮ  02در ﺣﺠــﻢ ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ  (esatnemref sisehtnys
ﺗـﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ و ﻃـﻮل ﻗﻄﻌـﺎت  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 RCPﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣآ 1ﺷﻤﺎره  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺪول
 ﺣـﺎوي اﺗﻴـﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳـﺪ درﺻـﺪ 1/2 ﻫـﺎي آﮔـﺎر ﺑـﺮ روي ژل
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ( 0/5 lm/gμ)
 KU ;codivUﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ( teloivartlU) VUﻧﻮر 
 reenoiBﺮﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط، از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺮاﻳﻤ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ.
ﻫﺎ و  اي آن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﺣـﺪاﻗﻞ در ﺳـﻪ  ﺑﺮاي ژن RCP-TRﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم 
  ﺗﻜﺮار ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف و ﻛﺸـﺖ اوﻟﻴـﻪ 
روز،  7-9ﺑﻌــﺪ از  (1Aﻫــﺎ در ﻓﻼﺳــﻚ )ﺗﺼــﻮﻳﺮ ﺷــﻤﺎره  آن
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺟـﺪا ﺷـﺪن از  ﺳﻠﻮل
اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﻼﺳﻚ ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
روز، ﺗﻌ ــﺪاد زﻳ ــﺎدي از  61-81. ﭘ ــﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ (1Bﺷ ــﻤﺎره 
ﺑﻨﻴـﺎدي از ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ اوﻟﻴـﻪ ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪه ﺟـﺪا  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
. در (1Cﺷـﺪﻧﺪ و ﻛـﻒ ﻓﻼﺳـﻚ را ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪﻧﺪ )ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره 
ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﻛﺸـﺖ ﻣﺠـﺪد  61-81ﭘﺎﻳﺎن روز 
ي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑـﻪ ﻓﻼﺳـﻚ، دو ﻧـﻮع ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
اي ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻫ ــﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪ؛ دﺳ ــﺘﻪ  ﻣﺸ ــﺨﺺ در آن
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﺑـﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل  ﺳﻠﻮل
اﻧ ــﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﮔ ــﺮوه دوم، ﻇ ــﺎﻫﺮ دوك ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺷ ــﺒﻴﻪ ﺑ ــﻪ 
  (.1Dﻫﺎي ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ﺳﻠﻮل
  
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻌﺪاد و اﺗﺼﺎل دﻣﺎي ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﻮرد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 eneG )´3 drawot´5( ecneuqeS remirP)pb( eziS )Cº( erutarepmeT gnilaennA elcyC
CGAGGACCTTCTACCACTAC :drawroF 575 45 03
 HDPAGGTTCTTCCACCACTTCGTCC :esreveR
AGAATTTGAGGCGTGTCGAC :drawroF 114 05 03
GGAATAATGTGCCTTTTGCC :esreveR
  43  DC
AAACCAACACCGACTCTTAC :drawroF 442 15 03
TCACCTCTCCCGATGTTTCC :esreveR
  09  DC
 ACTTCACTCTGTTACGACCG :drawroF 593 15 03
TACCTGTCGGAGAGAAAGGT :esreveR
  501  DC
 riap esaB = pB
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  
 ژﻟﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺸﺖ :A)ﻧﺎف  ﺑﻨﺪ وارﺗﻮن ژﻟﻪ از ﻣﺸﺘﻖ ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﺳﺎژ و اوﻟﻴﻪ ﻛﺸﺖ :1 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
 يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻜﺜﻴﺮ :Cﻛﺸﺖ ) روز 9-7 از ﭘﺲﻫﺎ  ﺳﻠﻮل اﻳﻦ اوﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺷﺪن ﺟﺪا :B) و وارﺗﻮن
. 61-81 روزﻫﺎي در اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺣﺬف از ﭘﺲﻫﺎ  ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﻣﺠﺪد ﻛﺸﺖ :D) و 61-81 روزﻫﺎي در ﺑﻨﻴﺎدي
 ﺷﺒﻪ و( ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﻜﺎن ﻋﻼﻣﺖ) اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ راﺳﺖ و ﺑﺎﻻ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﺎدر
   ﺻﻔﺮ ﭘﺎﺳﺎژ اﻧﺘﻬﺎي در ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻜﺜﻴﺮ :Eدﻫﺪ ) ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را( ﺗﻴﺮه ﭘﻴﻜﺎن ﻋﻼﻣﺖ) ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ
 ﭘﺎﺳﺎژ در ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﺷﺒﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ :F) وﻫﺎ(  ﺳﻠﻮل ﻣﺠﺪد ﻛﺸﺖ از ﭘﺲ روز 5-7)
  (.rab elacS=  002 mµ) دوم
  
در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﻔﺮ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﺑـﺎ  ﺳﻠﻮل ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ از ﻣﻴﺰان  ( و ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺠﺪد آن1Eﺷﻤﺎره 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻋﻮض،
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺷﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
  (.1F ﺷﻤﺎره )ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
آﻣﻴـﺰي دوﮔﺎﻧـﻪ  از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮓ
ي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻫـﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف در ﭘﺎﺳـﺎژ دوم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻧﺸـﺎن  2ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  (. ﻫﻤـﺎن2 ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره)
 ي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫ ــﺎدرﺻ ــﺪ ﺳ ــﻠﻮل  96/51دﻫ ــﺪ؛  ﻣ ــﻲ
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ  DC44/DC37
و  DC09ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن ﺗ ــﻮأم ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  ﻫ ــﺎ ﺑﺮرﺳ ــﻲ
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻛﻤﺘﺮ  47/50ﻫﺎ  در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل DC501
و  DC43ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻴـﺎن ﺗـﻮأﻣﻲ از  ﻫﺎ درﺻﺪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 0/5از 
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ DC54
  
   RCP-TRآﻧﺎﻟﻴﺰ 
ي ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﺎن ژن
و ﻧﻴـﺰ  DC09و  DC501ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن 
( DC43ﺳـﺎز ) ي ﺑﻨﻴﺎدي ﺧـﻮن ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺤﻲ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه،  در ﺳﻠﻮلﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  RCP-TRﺑﻪ روش 
و  DC09ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻠﻮل ژن
 در ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﻔﺮ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي دو و ﭼﻬـﺎر  DC501
ﺑﻨﻴـﺎدي  ﻫـﺎي ﺑﻴﺎن ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ژن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻠﻮل 
در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺪ  DC43ﺳﺎز،  ﻮنﺧ
  (.3)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 
 ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل 
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اﻧﺴﺎﻧﻲ.  ﺑﻨﺪ ﻧﺎف وارﺗﻮن ژﻟﻪ ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل DC43و  DC44، DC54، DC37، DC09، DC501 ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﻴﺎن درﺻﺪ :2 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
ﻳﺎ  CSSﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻴﺘﻲ ) ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ( وrettacs drawroFﻳﺎ  CSFﺳﻠﻮﻟﻲ ) اﻧﺪازه ﻧﻈﺮ ازﻫﺎ  ﺳﻠﻮل ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ را ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل gnitaG ، ﻣﻨﻄﻘﻪR1
 و Q1 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ EP و CTIF ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺪه ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺰوﺗﺎﻳﭗ يﻫﺎ ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ GgI1- EPو GgI 1CTIF–دﻫﺪ.  ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ( آنrettacs ediS
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﺪم درﺻﺪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن Q3دﻫﻨﺪ.  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻮأم ﺑﻴﺎن درﺻﺪ Q2 و ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ را ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻴﺎن درﺻﺪ Q4
  .اﺳﺖ ﺑﻨﻴﺎدي يﻫﺎ ﺳﻠﻮل در
  
ي ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﻮأم
(درﺻﺪ) ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮلﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺤﻲ
  96/2244+ DC
  99/6837+ DC
  96/5137+ DC 44+/  DC
  89/53  09+ DC
  47/50501+ DC
  47/5009+ DC/  501+ DC
  0/7443+ DC
  7/06+54DC
  0/7143+ DC / 54+ DC
  
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل : ﺑﻴﺎن ژن3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي  و ﻋﺪم ﺑﻴﺎن ژن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل DC09و  DC501ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن 
 HDPAG(. P4( و ﭼﻬﺎر )P2(، دو )P0در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﺻﻔﺮ ) DC43ﺳﺎز،  ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮن
  ﺑﺎﺷﺪ. ( ژن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻲesanegordyhed etahpsohp-3 edyhedlarecylG)
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫــﺎي ﺟﺪاﺳــﺎزي، در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ، روش 
ﻫــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي ﻫــﺎي ﻓﻨ ــﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻗ ــﺪرت ﺗﻤــﺎﻳﺰي ﺳــﻠﻮل  وﻳﮋﮔــﻲ
ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ از ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ از ﺑﺎﻓـﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل  .(7)
اي، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ  ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ژن
ﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن در ﻫﺎي ﺑﻨﻴ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺳﻠﻮل
  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.
  دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ روش اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي از ﻛﺸـﺖ  ﺧﺮوج ﺳﻠﻮل زﻣﺎن آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪت
 آﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ، اﻣﺎ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ در روش ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ
 دارﻧﺪ و ﺣﺘـﻲ از  يﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻴﺎت ﺗﻮانﻫﺎ  ﺳﻠﻮل و ﻛﻢ اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .(3، 8، 22)ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎ از ﻗﻄﻌـﺎت روز اول، ﺳـﻠﻮل  5-7اي، ﻃـﻲ  روش ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﻼﺳﻚ ﭼﺴـﺒﻴﺪﻧﺪ؛ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در روز ﻫﺠﺪﻫﻢ در اﻃﺮاف ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻴـﺰ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
روز  5-7از ﻗﺪرت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﺮف ﻣﺪت 
  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺎژ دادن رﺳﻴﺪﻧﺪ. 57-08ﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﺣ ــﺎﻛﻲ از وﺟ ــﻮد دو ﻧ ــﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژي ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﻨﺪ ﻧﺎف در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭼﺴـﺒﻴﺪن  ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﻠﻮل
ﺑ ــﻪ ﻛــﻒ ﻇــﺮوف ﻛﺸــﺖ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻳــﻚ ﺟﻤﻌﻴــﺖ از 
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺷـﺒﻪ اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ و ﻧﻴـﺰ  ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. وﺑﻼﺳـﺘﻲ دوك ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﺑﻴﻨـﺎﺑﻴﻨﻲ  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ژنﻫﺎ  اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ در ﻛﺸـﺖ (32، 42)دﻫﻨﺪ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي  ﮔﻔﺘـﻪ از ﺳـﻠﻮل اوﻟﻴـﻪ، دو ﻧـﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﭘـﻴﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﭘﺎﺳـﺎژ، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻏﺎﻟـﺐ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺷـﺒﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺘﻲ ﺑـﻮد.  ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺳﻠﻮﻟﻲ از
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺤـﻴﻂ ﺣـﺪاﻗﻠﻲ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف و ﻓﻘـﺪان ﻋﻮاﻣـﻞ رﺷـﺪ  ﺳﻠﻮل
  .(32، 42)ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻠﻮل
اي از  ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﭘﻴﭽﻴــﺪه ﻫــﺎي رده ﺳــﻠﻮل
 ﺗـﻮان ﻫﺎ ﻣـﻲ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻮﻳـﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﺗﺼـﺎل  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺣﺘﻲ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺳﻠﻮل
ﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺣﻀـﻮر ﻧﺸـﺎ  ﺳـﻠﻮل
و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  DC501، DC09، DC44ﺳﻄﺤﻲ 
  .(7، 61، 71، 12)ﮔﻴﺮد  ﺻﻮرت ﻣﻲ DC54و  DC43
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن در ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪل ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ در ﺟﻬـﺖ ﻛﺸـﻒ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﺑـﺪن و ﻧﻴـﺰ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻠﻜﺮدي و رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺎﻳﺰي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﻳﻦ رو، ﻫﺎ  وري ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن ﺑﻬﺮه
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ اﻟﮕــﻮي ﺑﻴــﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي  ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ و ژن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﺳـﻠﻮل
ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳـﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم  ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي  دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺗـﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ژﻟﻪ وار
 DC09، DC44ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪي از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ  را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ DC501و 
ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎن در اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل  DC54و  DC43ﺳـﺎز ﻫـﺎي ﺧـﻮن  ﺳﻠﻮل
  .(3، 7)ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﻤﻲ
ﻫــﺎي  ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﺣﺎﺿــﺮ ﻛــﻪ ﺑــﺎ روش
ﻫـﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔـﺰارش  RCP-TRﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي و 
اراﻳﻪ ﺷـﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ  درﺻﺪ ﺳﻠﻮل 89ﺑﻴﺶ از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 07و ﺣ ــﺪود  DC09و  DC37وارﺗ ــﻮن ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳ ــﻄﺤﻲ 
را ﺑﻴـﺎن  DC501 و DC44ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺳﻠﻮل
در  DC54و  DC43ﻛﺮدﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻴﺰان ﺑﻴـﺎن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
  درﺻﺪ ﺑﻮد. 8ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻠﻮل
ﻧـﮋاد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ. آن
ﻫــﺎي ﺑﻨﻴ ــﺎدي  را در ﺳــﻠﻮل DC501و  DC09، DC37، DC44
 38/0و  55/8، 47/5 ،39/0ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
و  DC43درﺻـﺪ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ؛ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑﻴـﺎن 
  .(3)درﺻﺪ ﺑﻮد  01/4و  5/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  DC54
و  gnoF، (8)و ﻫﻤﻜﺎران  egihsIﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫــﺎي ﺑﻨﻴ ـﺎدي ژﻟ ــﻪ  ، ﺳـﻠﻮل(62) onailitniuQو  (52)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ وارﺗـﻮن اﻧﺴـﺎﻧﻲ را از ﻧﻈـﺮ ﺑﻴـﺎن 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
، DC09+، DC37+، DC44+، DC92+،DC31+ ﻫـــ ــﺎ ﺳـــ ــﻠﻮل
. (62 ،52، 8)ﻫﺴــــــﺘﻨﺪ  DC54-و  DC43- ،DC13-، DC501+
 ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻠﻮل 
 
  9  3931، اردﻳﺒﻬﺸﺖ 211دوره ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
در ﻛﺸــﺖ  DC54و  DC43درﺻـﺪ ﺣﻀـﻮر ﻛــﻢ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﺎﻋـﺚ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻋـﺪم آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  ژنﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺘـﻲ  ﺳﺎز ﻣﻲ ﻮنﻫﺎي ﺧ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل آن
ﺳﺎز در ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳـﻦ  دي ﺧﻮنﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎ ﺣﻀﻮر در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه رﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎﻳﺰ  ﺳﻠﻮل
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(91)ﻛﻨﻨﺪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﭘﺎﺳ ــﺎژ و ﺗﻌ ــﻮﻳﺾ ﻣ ــﺪاوم ﻣﺤ ــﻴﻂ ﻛﺸ ــﺖ، ﻫﻤ ــﻴﻦ ﻣﻘ ــﺪار ﻛ ــﻢ 
  .(72)ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ DC54و  DC43ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧﻴــﺰ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ  RCP-TRﻧﺘــﺎﻳﺞ 
 و DC09 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  وارﺗـﻮن  ژﻟـﻪ  ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎدي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﻃﻲ در ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ DC501
 ﺳـﻄﺤﻲ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  از ﺑﻴـﺎﻧﻲ  ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻛـﻪ  ﺣـﺎﻟﻲ  در ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻴﺎن
ﺗـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺣﺘﻲ در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ (DC43) ﺳﺎز ﺧﻮن ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
اﻳـﻦ ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑﻴـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ.  ﭘﺎﺳـﺎژ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺻـﻔﺮ و دو
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳـﺎي اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻲ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺣﺎﻟـﺖ  ﺗﻌـﺪاد ﭘﺎﺳـﺎژ وارد ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻧﻤـﻲ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف  در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ و در دﺳﺘﺮس از ﺳﻠﻮل
ژﻟـﻪ وارﺗـﻮن ﺑـﻪ  ايﻛﺸـﺖ ﻗﻄﻌـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛـﻢ ﻫﺰﻳﻨـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﻣﺰاﻧﺸـﻴﻤﻲ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳـﻠﻮل آﻳﻨﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪﻳﺪي  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ژﻟﻪ وارﺗﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در  DC501 و DC09 ،DC37 ،DC44از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻄﺤﻲ 
ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﻛﺸــﺖ آزﻣﺎﻳﺸ ــﮕﺎﻫﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ و در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل، ﺑﻴ ــﺎن 
در  DC54و  DC43ﺳـﺎز ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺧـﻮن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳـﻠﻮل 
  ﺷﻮد. ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ز آندرﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ا
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻧﻮﻳﺴ ــﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻣﺮاﺗ ــﺐ ﺗﺸ ــﻜﺮ و ﻗ ــﺪرداﻧﻲ ﺧ ــﻮد را از 
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن آرﺗـﺎي اردﺑﻴـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ 
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﻴﺪي، ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘـﺮم اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ اﻳـﻦ  ﻛﻤﺎل
آوري ﺑﻨـﺪ ﻧـﺎف ﻧـﻮزادان ﻣـﺎ را ﻳـﺎري  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛـﻪ در ﺟﻤـﻊ
آﺑـﺎدي ﻫـﺎي آﻗـﺎي ﻣﻬـﺪي ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ﻓـﺘﺢ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ 
  دارﻧﺪ. اﻋﻼم ﻣﻲ
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